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 I 
摘 要 
近年来，几乎所有适龄女性都在职场中打拼，双职工家庭模式的盛行使得如
何兼顾工作与家庭成为一个热议话题。为了帮助员工缓解工作家庭冲突带来的压
力，使其有更多的时间和精力来工作，不少组织致力于营造一个家庭友好的组织
环境。可是，推行家庭友好制度的成本较高，塑造家庭支持氛围也需长期经营才
能形成，上级家庭支持行为深受组织层面的制度和氛围影响。因此，当组织资源
有限，员工又具有强烈家庭支持需求时，工作场所中的同事家庭支持就成了员工
获得家庭帮助的重要来源。 
同事家庭支持是同事通过工具和情感上的支持来帮助员工平衡工作与家庭
需要的一系列行为。这些行为能够缓解员工工作家庭冲突，提升员工工作满意度
和组织承诺等。本研究通过文献回顾，发现虽然许多学者强调研究同事家庭支持
的积极意义，但对其作用机制的研究还十分少。因此本研究以组织自尊理论为基
础，以组织自尊为中介变量，以组织家庭友好制度和组织家庭支持氛围为调节变
量，探究同事家庭支持对员工工作满意度的影响。本研究对 50 个组织收集了 323
份有效问卷，运用 SPSS、AMOS 以及 HLM 统计软件进行数据分析得到以下结
论：（1）同事家庭支持对员工工作满意度有显著正向影响；（2）员工组织自尊在
同事家庭支持与员工工作满意度之间起中介作用；（3）组织家庭友好制度负向调
节同事家庭中支持与员工组织自尊之间的正向关系，组织家庭友好制度水平越高，
同事家庭支持与组织自尊的正向关系越弱；（4）组织家庭支持氛围负向调节同事
家庭中支持与员工组织自尊之间的正向关系，组织家庭支持氛围越强，同事家庭
支持与组织自尊的正向关系越弱。 
本研究的贡献主要在于：（1）聚焦同事家庭支持，丰富了家庭友好组织环境
因素的研究；（2）引入组织自尊理论视角，揭示了同事家庭支持的影响机制；（3）
结合个体和组织情境因素探究家庭友好组织环境要素间的互动，促进对家庭友好
组织环境的全面理解。 
关键词：同事家庭支持；组织家庭友好制度；组织家庭支持氛围 
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Abstract 
    Nowadays, almost all the women at the suitable age enter into the workforce, the 
prevalence of dual-income family makes how to balance work and family become a 
heated topic. In order to help employees to address the stress of work-family conflict, 
organizations try to develop a family friendly organizational environment to let 
employees put more time into work. However，implementing family-friendly benefits 
requires high costs, shaping family supportive climate needs long time, and supervisor 
family support behaviors are influenced by organizational policies as well as climate, 
interpersonal communication of coworkers in workplace become an important source 
of getting family supports when organization luck of resources but employees have a 
great demand of family support. 
Coworker Family-Facilitative Support is a series of instrumental and emotional 
support behaviors that help employees to balance work and family. These behaviors 
can address employees’ work-family conflicts and increase their job satisfaction and 
organizational commitment. According to the review of literatures, recent researches 
noted the positive meaning of coworker support，but there are still few researches on 
its mechanism. Based on this situation，we take Organization-Based Self-Esteem 
Theory as the foundation, organization- based self-esteem as the mediating variable，
organization family-friendly benefits and family supportive climate as the moderating 
variable，  investigating the influence of coworker support on employees’ job 
satisfaction. We collected 323 questionnaires from 50 different organizations, using 
SPSS, AMOS as well as HLM statistical software to analyze data, drawing the 
following conclusions: (1) The coworker family-facilitative support positively 
influenced employees’ job satisfaction; (2) Organization-based self-esteem mediated 
the relationship between coworker support and employees’ job satisfaction; (3) 
Organization family-friendly benefits moderated the relationship between coworker 
support and organization-based self-esteem such that the weaker the organization 
family-friendly benefits, the stronger the positive relationship between coworker 
support and organization-based self-esteem; (4) Organization family supportive 
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climate moderated the relationship between coworker support and organization-based 
self-esteem such that the weaker the organization family supportive climate, the 
stronger the positive relationship between coworker support and organization-based 
self-esteem. 
    The main contribution of this study is: (1) It focused on coworker 
family-facilitative support and enriched the research of organizational family-friendly 
environment; (2) Drawing from the theory of organization-based self-esteem, it 
revealed the mechanism of how coworker family-facilitative support influenced 
employees’ job satisfaction; (3) It explored the interactions between different factors 
of family friendly organizational environment based on a cross-level approach, 
promoting a comprehensive understanding of family friendly organizational 
environment. 
Keywords: coworker family-facilitative support; organization family-friendly 
policies; organization family supportive climate 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景与问题 
一、研究背景 
随着社会的进步，时代的发展，当今员工面临的工作要求和家庭要求都大幅
提高。由于全球化进程的加快，国际市场的竞争环境也日趋激烈。在此情况下，
人才的全球流动趋势使得个体之间的竞争加剧，员工只有更加努力地工作才能在
激烈的竞争环境中立足。此外，知识技术的迅猛发展对员工工作技能和学习能力
提出了更高的要求，个体必须不断提升自我，及时更新自身的知识储备，才能在
不确定的工作环境中做出快速反应。工作要求提高的同时，生活节奏的加快以及
个体价值观的转变使得员工渴望高质量的生活，他们重视子女的教育、对父母的
关照、家人的陪伴，追求生活带给个体的幸福感，因而产生了更高的家庭需求。
加入工作主力军队伍的新生代员工更是带着不同的工作生活价值观。他们具有高
度的成就导向以及自我导向，偏好宽松和自由的工作环境（Boomers et al.,2011）
[1]，努力追求工作和生活的平衡（Twenge et al.,2010）[2]。他们认为工作并非生
活的全部，生活质量更为重要（Twenge&Kasser,2013；Anderson et al.,2017）[3][4]。
任仕达发布的《2016 年第二季度全球工作趋势报告》显示中国员工对工作的满
意度相较其他国家更低，40%的受访者表示对工作不满意；而智联招聘发布的
《2015 不同城市白领生活满意度指数》显示全国 32 个二线及以上城市白领工作
满意度指数都在 2.5 以下，也就是不满意。而不满意的原因主要在于长时间的工
作使得他们没有多余的时间来休假和陪伴家人。因此如何平衡工作与家庭的关系
成为了企业和员工必须面对的一项重要挑战。对员工个体而言，随着受教育程度
的提高以及工作生活价值观的转变，越来越多的人发现工作并非生活的全部。工
作、家庭与自我构成了个体生活的整体，如果仅仅把目光局限在工作上而忽略了
家庭与自我，个体无疑将沦为工作的奴隶，失去全面生活质量提升和幸福感增强
的可能。而对于组织而言，其根本目的是实现自身的可持续发展，为利益相关者
谋取福利。如果以员工的幸福为代价追逐短期利润，无异于杀鸡取卵。关心员工
福祉，意味着组织应该关心员工的全面身心健康，关注员工工作与家庭的平衡问
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题。如果这一问题处理不当不仅影响个人的总体幸福感，还会影响其工作积极性，
使组织运作效率降低，无法在激烈的竞争中立足。 
为了应对工作和家庭平衡的挑战，近年来越来越多的组织开始思考营造一个
家庭友好的组织环境，主要从以下三个方面入手：一是制定并实施正式的制度和
福利支持，例如弹性工作制、组织给予医药费报销、住房补贴、育儿假等；二是
营造家庭支持的组织氛围，即从文化上支持员工追求工作家庭平衡，倡导员工使
用家庭友好制度；三是人际支持，主要是领导和同事对于员工家庭需求的帮助。
这种帮助主要表现为行为（如灵活的工作安排、合理的资源分配以及工作内容的
帮助）和情感（如倾听员工家庭纷扰）两个方面。在家庭友好的组织环境的具体
落实中，仍存在不少问题。首先，虽然不少组织出台了家庭友好制度以帮助员工
更好地履行家庭责任，但是很多组织仅仅是为了设立制度而设立，并不真正落实，
使得家庭友好制度形同虚设。举例而言，休假制度可以说现在每个组织都有，可
是又有多少组织能真正将其落于实处？越来越多的组织将员工加班的多少看成
其工作努力程度的表征和晋升的依据，组织领导带头加班，放弃休假成为常态，
导致休假制度名存实亡。针对这一普遍社会现象，《人民日报》2016 年 8 月 24
日发文《让休假成为惯例》，鼓励企业落实休假制度，领导带头休假，做到张弛
有度。其次，组织氛围需要很长的时间才能形成，一旦形成便具有稳定性，想要
营造家庭支持的组织氛围需要组织上下，尤其是各级管理者的支持和身体力行，
因此组织家庭支持氛围并不容易改变。第三，根据 Heras 等（2015）[5]、Valcour 
等（2011）[6]的观点，组织的家庭友好制度和氛围会显著影响到上级的家庭支持
行为。上级是组织制度和氛围的传达者和践行者，上级行为往往与组织意志保持
一致。并且，员工出于对上级的敬畏，鲜少会主动向上级提出家庭支持的要求。
纵观家庭友好组织环境的各要素中，就个人而言，同事家庭支持相对比较容易实
现。员工与同事之间存在平等的地位和工作关系，相互之间接触最多，交流最多，
同 事 更 了 解 员 工 的 家 庭 需 要 ， 更 便 于 提 供 家 庭 支 持
（Maser-Magnus&Viswesvaran,2009）[7]；员工也可以通过自己主动给予同事家庭
支持以求获得相应的回馈，通过相互支持应对工作与家庭平衡的挑战。就组织而
言，制度、氛围的实现成本较高，在资源有限的情况下，组织可以通过倡导正式
和非正式的活动，鼓励员工相互给予支持，以最小的成本应对挑战。因此，本研
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究以同事家庭支持为核心展开。 
同事家庭支持是指同事为员工平衡工作与家庭需要所做出的支持行为，主要
表现为工具性支持和情感性支持两个方面（Adams et al.,1996；Lapierre&Allen, 
2006）[8][9]）。工具性支持是直接帮助同事平衡工作和家庭需要的行为，如协助
同事远程办公，跟同事协调工作时间，使同事能够抽出一定的时间处理家庭事务
等。情感性支持是指倾听同事家庭烦恼并给予分析和建议，在同事遇到家庭变故
时给予心理上的宽慰与支持等间接的帮助。很多学者提出了研究同事家庭支持的
必要性，例如 Kossek 等（2011）[10] ，Lapierre 和 Allen（2006）[9] ，Bagger 和
Li（2014）[11]均认为同事家庭支持作为工作场所社会支持的重要组成部分也如上
级家庭支持一般能够缓解员工工作家庭冲突，未来研究可以将同事支持作为探究
工作家庭交互领域的一个重要方向。 
同事家庭支持对于员工个体和组织都有着重要的意义。对于员工个体而言，
获得同事的家庭支持能够使其更快更好地解决家庭问题或者快速地排解由家庭
问题造成的负面情绪，增强对工作家庭冲突问题的控制感，从而更好地投入工作，
更容易取得成功。尤其是处于一个普遍缺乏家庭支持的组织环境中时，例如组织
没有制订家庭友好制度、缺乏家庭支持氛围，上级不支持员工的家庭需求，同事
成为员工唯一可以获得家庭支持的渠道，此时同事家庭支持就显得更为重要。此
外，Major 等（2008）[12]、McManus 等（2002）[13]、Wells（2007）[14]认为同事
对员工使用家庭友好制度的态度会影响其使用的情况。因为没有过多家庭支持需
求的员工，如单身员工、未婚员工会对其同事使用家庭友好制度产生愤恨情绪，
认为他们侵占组织资源并加重了自己的工作负担，产生不公平的情绪，这会增加
有家庭支持需求的员工使用家庭友好制度时的顾虑。而当同事支持员工使用家庭
友好制度并主动提供相应帮助时，就有助于在同事间建立起良好的社会交换关系，
产生积极的影响。对于组织而言，同事家庭支持意味着和谐的员工关系，减少同
事纠纷，帮助组织应对员工工作家庭平衡的挑战，使组织以更小的成本获得更大
的效益，由此足见同事家庭支持对于家庭友好组织环境的构建有着深远意义。 
尽管有上述理论和实践意义，当前学术界对同事支持的研究很少，一般都将
同事支持作为社会支持的一部分与领导支持一同探究其对员工工作态度和行为
的影响，或者将同事支持作为中介（Liaw,2010；Zacher et al.,2014）[15][16]或调节
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变量（Rousseau et al.,2009；Takeuchi et al.,2011）[17][18] 进行研究。对于同事家
庭支持的研究更是少之又少。学者 Masmer-Magnus 等（2009,2010,2012）[7][19][20]
首次对同事家庭支持进行了综述和展望，探究了同事家庭支持对缓解员工工作家
庭冲突的作用。本研究在此基础上继续延伸对同事家庭支持的研究，从个体心理
视角探究其影响机制，以及其与家庭友好组织环境中的其它要素的交互效应。 
二、研究问题 
基于以上分析，本文聚焦于同事家庭支持对员工工作态度的影响机制。具体
而言可以分解为以下三个相关问题：首先，同事家庭支持如何影响员工工作满意
度；其次，从个体心理的视角（组织自尊），探讨同事家庭支持对员工工作满意
度的作用机制；最后，探究组织家庭友好制度和家庭支持氛围如何作为情境变量，
影响同事家庭支持和组织自尊之间的关系。 
第二节 研究意义 
一、理论意义 
（一）关注同事家庭支持，拓展了工作家庭交互领域的研究空间 
从当前同事支持的研究现状来看，相关研究起步晚、研究少，研究范围狭窄，
管理学领域涉及少。即使有少数研究也只是将同事支持作为中介或调节变量进行
研究，并且主要关注同事对员工的工作支持，鲜少聚焦于同事对员工的家庭支持，
并研究其主效应。同事家庭支持与上级家庭支持共同构成了家庭友好的人际支持，
并与家庭友好制度、家庭支持氛围一起构成了家庭友好的组织环境（Kossek et 
al.,2011）[10]。现有研究对家庭友好组织环境的其它三个因素有了较多的探讨，
例如，上级家庭支持能提高员工工作满意度（Hammer et al.,2013）[21]，降低离职
意向（Bagger&Li,2014）[15]等；家庭友好制度能够减少工作-家庭冲突，提升组
织承诺和工作满意度（Allen,2001；Butts et al.,2012）[22][23]；家庭支持氛围能够
提升员工组织承诺，缓解工作家庭冲突（Thompson et al.,1999；Booth& 
Mathews,2012）[24][25]。本研究对同事家庭支持影响员工态度的探索，是对家庭
友好组织环境因素研究的丰富，拓展了工作家庭交互领域的研究空间。 
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（二）从组织自尊理论视角，揭示了同事家庭支持对员工态度的影响机制 
本研究首次从个体心理的视角，引入组织自尊作为中介变量，揭示了同事家
庭支持对员工工作满意度的影响机制，是对工作家庭交互领域的丰富。已有学者
对个体心理变量与工作满意度之间的关系进行探究，如核心自我评价（Judge et 
al.,2012）[26]、心理资本（Luthans,2005）[27]等。但是在工作家庭交互领域中，尚
无学者从组织自尊的视角来研究组织中针对家庭需求的人际支持如何影响员工
的工作态度。 
（三）从个体和组织交互的层面探究同事家庭支持的影响，深化了对家庭友好
组织环境的全面认识 
本研究将跨层研究方法运用于工作家庭交互领域。工作家庭交互领域的研究
一般仅在个体层面研究变量之间的关系，忽略了组织情境的作用。Allen（2001）
[22]提出可以试图探究家庭友好组织环境对员工行为的影响。响应这一建议，本
研究引入了组织家庭友好制度和家庭支持氛围这两个组织层面的变量，首次把家
庭友好组织环境中的人际支持（同事家庭支持）和组织层面的制度和氛围支持结
合起来考虑，探究这些环境要素的交互作用对组织自尊的影响，深化了人们对于
家庭友好组织环境的全面认识。 
二、管理意义 
（一）有利于管理者加深对同事家庭支持的认知 
本研究验证了同事家庭支持对员工工作态度的积极影响，揭示了同事家庭支
持的重要性。因此管理者在实践工作中要注意对同事家庭支持行为的引导，鼓励
同事之间互帮互助的工作模式，让其积极影响充分展现出来。 
（二）有利于管理者重视员工组织自尊感的塑造 
本研究致力于探究组织自尊感在同事家庭支持与员工工作满意度关系之间
的中介效应，向管理者们揭示了提高员工满意度的具体方法。可以通过对员工组
织自尊感的塑造来加深员工对自我价值实现的需求，通过员工内在的自我激励使
其表现出更积极的工作态度。 
（三）有利于管理者加强对家庭友好组织环境的构建 
本研究表明组织家庭友好制度和氛围作为情境变量，会影响同事家庭支持与
员工组织自尊之间的关系。因此在积极引导推广同事家庭支持的同时，也要大力
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推行家庭友好制度，构建良好的组织家庭支持氛围，鼓励上级家庭支持行为，通
过多样的渠道帮助员工更快更好地缓解工作和家庭的冲突，进一步提升员工的积
极心理和态度。 
第三节 研究方法 
一、文献研究法 
    本文以现有的国内外文献为基础，总结归纳了同事家庭支持、组织自尊、工
作满意度、组织家庭友好制度及组织家庭支持氛围这五个变量的相关定义以及各
变量相关的研究现状，并梳理了它们之间的相关关系。根据对相关变量的系统总
结回顾，探究现有研究中存在的不足，并针对这些不足，丰富并拓展相关变量的
研究。 
二、问卷调查法 
    问卷调查法是当今实证研究中最常见的一种研究方法，这一方法运用抽样统
计原理能够得到较为真实可靠的数据来支持研究。本研究对我国 50 家企业共计
323 位员工进行了为期半年，前后三次的时间滞后调研（time-lagged research），
以减少同源方法偏差，从而更真实地揭晓各变量之间的因果关系。 
三、数据统计分析 
在数据收集完毕之后，本文运用 SPSS 21.0、AMOS17.0 和 HLM 6.08 软件
对既得数据进行了统计分析。相关的分析包括样本的描述性统计分析、量表信效
度检验、相关性分析和跨层次回归分析等，探究各变量之间的相关关系以求对提
出的假设进行检验。 
第四节 研究思路 
本文主要按照图 1-1 的研究思路展开，采用问卷调查的方法，以中国境内企
业员工为调研对象，致力于探究同事家庭支持、组织自尊、工作满意度、组织家
庭友好制度和组织家庭支持氛围之间的关系。运用相关软件对收集到的数据进行
分析处理，验证所提出的相关假设。 
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图 1-1 研究思路 
第一章 绪论 
第五章 数据分析与假设检验 
第六章 研究结论与展望 
第四章 问卷预测试 
 
第二章 研究变量文献回顾 
介绍研究背景，提出研究问题、目的和
意义，确定研究方法和框架 
分别对同事支持、组织自尊、工作满意、
组织家庭友好制度和组织家庭支持氛围
五个变量进行文献回顾，明确各变量的
研究现状和问题 
对研究变量进行概念界定，明确各变量
之间的影响关系，提出假设并构建模型 
明确研究对象、研究工具和研究方法 
运用 SPSS 21.0、AMOS17.0 和 HLM 6.08
等软件进行数据分析，检验量表信效度、
变量相关性以及假设检验 
分析数据结果并讨论，提出具体管理建
议；对本研究的贡献和不足进行回顾，
指出未来可能的研究方向 
发现问题 
分      
析     
问   
题 
解决问题 
第三章 提出假设与模型构建 
开发适合中国情境的组织家庭友好制度
的量表，进行预测试及信度和效度分析 
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